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Izumino K. and Takazakura E. : Hepatic calcifica­
tion is the course of hemodialysis Am. 1. Gastroen­
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2) 山西一 門 ， 藤 田正俊， 麻野井英次， 篠 山 重威 :
閉 塞性肥大型心筋症 ー そ の 胸痛 に つ い て - 循環科
学 7 : 586-594， 1987. 
3) 宮城裕子， 飯 田博行， 藤 田 益雄， 神保正樹， 篠
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異型狭心症の 1 例. 心電図 7 : 89-97， 1987. 
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1 )  麻 野 井 英次， 篠 山 重威 : 慢性心不全 と 身 体 ト
レ ー ニ ン グ. 医 学 の あ ゆ み 1 39 : 745-748， 
1987. 
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4) 浅香充宏， 飯 田 博行， 篠 山 重威 : 腎不全 と NK
細胞活性. Therap. Res .  6 : 1054-1060， 1987. 
5) 麻野井英次， 篠 山 重威 : 左室機能検査法. 診断
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9) 篠 山 重威 : 高血圧性心肥大の退縮 に伴 う 心機能
の 変動. Ther. Res. 7 : 17-22， 1987. 
10) 篠 山 重威 : 動脈負 荷 と 心室挙動 の マ ッ チ ン グ
か ら み た 心 不 全 の 病 態 と 治 療. Ther. Res. 7 
56-60. 1987. 
1 1 )  篠 山 重威 : 特 に 新 し い 経 口 強心薬 の効果 に つ
い て . Ther. Res. 7 8 :  75-78， 1987. 
12) 篠 山 重威 : 難治性心不全 に ど う 対応す る か.
Medical Practice 4 : 1409-1413， 1987. 
13) 川 崎 健， 篠 山 重 威 : 脈 波 速 度， 現 代 医 療
1 9  : 2663-2668， 1987. 
14) 飯 田 博行， 中 本 安 : 肝疾患 に よ る 腎障害.
診断 と 治療 75 : 2434-2437， 1987. 
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1) 篠 山 重 威 : 心 不 全 と 心 機 能. ク リ ニ シ ア ン
359 : 17-20， 1 987. 
2) 篠 山 重威 : High output failure と LOS. í冠不全
と 心不全」広 沢弘七郎監修， 69-70 1987. 
3) 篠 山 重威， 藤 木 明 : 心電図 Q & A . 加藤和三
監修
4) 篠 山 重威 : 心不全時の胸水貯留 . 日 本医事新報
3294 : 134， 1987. 
5) 亀山 智樹， 麻野井英次 : 強心薬 の 臨床評価法の
問題点一 強心作用 ・ 副 作用 と 長期効果， 有 用 性 の
判 定. 医学 の あ ゆ み 4 0  : 135， 1987 
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